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Окончание  табл .  2  
Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
В том числе: 
строительно-
монтажные 





средства  41 31 38 47 47 45 44 39 38 
прочие 
работы 
и затраты 11 14 12 10 12 13 13 11 12 
 
В связи с вышеизложенным можно отметить следующее: 
– при реализации стратегического управления модернизацией промышленного 
предприятия в условиях инновационной экономики, влияния конкурентной и институ-
циональной среды, возможностей привлечения инвестиционного капитала, следует в 
качестве одного из базовых критериев выбирать возможность трансформации ресурсов 
в компетенции предприятия; 
– модернизация промышленного предприятия должна быть основана на реализа-
ции стратегии как исполнении обязывающего контракта, который заключается между 
институтом и предприятием, на основе взаимного использования ресурсов с целью 
долгосрочного развития промышленности [1]; 
– для оценки эффективности разрабатываемых сценариев модернизации необхо-
димо проводить на основе мониторинга.  
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Музей – постоянное, доступное широкой публике учреждение, которое занимается 
приобретением, хранением, экспонированием и популяризацией материальных свиде-
тельств о человеке и среде его существования с целью исследования, образования и 
удовлетворения духовных потребностей [1]. 
Музеи Беларуси предоставляют посетителям возможность познакомиться с исто-
рией и культурой народа, его менталитетом и бытом. Развитие музейного дела в нашей 
стране – один из важнейших приоритетов государственной культурной политики. Му-
зейная сеть республики ежегодно растет за счет открытия новых музеев и их филиалов. 
Однако белорусские музеи отстают по своей привлекательности и конкурентоспособ-
ности от музеев других стран мира. Несмотря на то, что в последнее время было прове-
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дено довольно много мероприятий по совершенствованию музейных услуг и качества 
их оказания, наша страна все еще не может похвастаться успешным музейным марке-
тингом и привлечением большого числа посетителей. Эта ситуация является поводом 
для дальнейшей работы в области оказания музейных услуг и выявлении качественно 
новых перспектив развития [2]. 
Поэтому, была предложена одна из новых услуг – организовывать выездные вы-
ставки от Ветковского музея народного творчества, рассматривая это как способ разви-
тия рынка музейных услуг. Сам музей располагается в г. Ветка, а также имеет свой фи-
лиал в г. Гомеле. Но для того, чтобы ознакомить всех желающих с коллекцией данного 
музея, этого не достаточно. Не все могут позволить себе посещение музея в Гомеле или 
Ветке по различного рода причинам. Поэтому, необходимо организовать выездную вы-
ставку, увеличив тем самым количество туристов, ознакомившихся с экспонатами Вет-
ковского музея. Выездная выставка – это мероприятие, которые предполагает вывоз 
экспонатов за пределы музея с целью расширить знания и представления людей в об-
ласти истории и культуры. Выездные выставки могут быть организованы в школах, 
клубах, дворцах и парках культуры, в летних лагерях, в детских домах и интернатах, в 
библиотеках, санаториях и других учреждениях образования и культуры Беларуси.  
Экспонаты Ветковского музея достаточно разнообразны и интересны. Среди них 
археологические коллекции, предметы старообрядческой культуры Ветки, собрание 
рукописных и старопечатных книг XVI – начало XX в., собрание древних и старооб-
рядческих икон, золотое шитье, шитье жемчугом и бисером, золоченая резьба по дере-
ву (киоты, иконы), тканые ритуальные рушники и народный костюм, живопись само-
деятельных и профессиональных художников и другое. Для того, чтобы все эти 
экспонаты увидели как можно больше желающих, наилучшим вариантом будет органи-
зация выездной выставки. Эти предметы Ветковского музея и планируется вывозить в 
специально оборудованном автобусе, который будет арендоваться вместе с водителем. 
Предполагается, что данная выставка будет осуществлять свою деятельность один раз в 
месяц в различных городах Гомельской области. Работать на ней будет экскурсовод от 
Ветковского музея. Все экспонаты, которые планируется вывозить для проведения вы-
ставки, будут застрахованы.  
Для исследования востребованности предлагаемой услуги была разработана анке-
та, опрошена выборочная совокупность, состоящая из 41 респондента. Результаты оп-
роса показали следующее: 
• абсолютное большинство респондентов (85 %) хотели бы посетить выездную вы-
ставку Ветковского музея народного творчества; 
• большая часть респондентов (39 %) предпочла бы, чтобы выездная выставка 
Ветковского музея действовала в Ветковском районе; 
• наибольшее число респондентов (51 %) считает субботу наиболее удобным днем 
посещения выставки; 
• большинство респондентов выбрали наиболее удобным временем посещения вы-
ставки – с 13.00 до 16.00. 
Результаты опроса также позволили выявить, что доход является влияющим 
фактором. Потенциальными посетителями выездной выставки являются респонденты с 
доходом от 2,1 до 3 млн бел. р. Распределение респондентов в зависимости от желания 
посетить выставку и дохода показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Анализ влияния дохода респондентов на посещение выездной выставки 
Также можно рассчитать  прибыль от организации выездной выставки. Предполагает-
ся, что выставка будет организовываться 1 раз в месяц в Добруше (46 км от Ветки в две сто-
роны, время в пути – 2 ч). На выездной выставке будет присутствовать опытный экскурсо-
вод, который сможет рассказать желающим о любом выставленном экспонате. Предпо-
ложительная заработная плата за 1 рабочий день в месяц составляет 250000 бел. р.  
В общехозяйственные расходы при организации выездной выставки включаются затраты 
на топливо (20 л – в обе стороны) и аренду специально оборудованного автобуса с водителем. 
Их совместная стоимость за рабочий день равна 135000 + 500 000 = 635 000 бел. р.  
Исходя из расчета калькуляции, цена услуги составила 53 000 бел. р. с 1 человека.  
Так как занятие по ткачеству будет проводиться 1 раз в месяц, то количество ра-
бочих дней в год составит 12. Предполагается, что за день на выездную выставку при-
дут 40 человек (12 · 40 = 480 человек в год). 
Точка безубыточности составила 203 человека в год. 
Определим выручку от организации выездной выставки: 
В = Шт · P = 480 · 53000 = 25440 000 р. 
Определим прибыль от организации выездной выставки: 
Пр = Шт · Пр из калькуляции = 480 · 142730 = 68510400 р. 
Потенциальными потребителями услуги являются все желающие, имеющие доста-
точно средств и времени. 
Что касается экономической составляющей, то можно сказать, что мероприятие 
экономически эффективно, так как планируемая прибыль достаточно высока.  
Предлагаемые услуги целесообразно внедрять в работу белорусских музеев, так 
как они новые, оригинальные и будут приносить прибыль. Проведенный анализ позво-
лил сделать вывод, что внедрение данного мероприятия в работу некоторых музеев по-
зволит расширить спектр музейных услуг и развивать отрасль  в целом. 
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